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PETUNJUK BAGI PENULIS 
 
1. Naskah dapat merupakan hasil penelitian, survey, atau telaah pustaka yang erat 
kaitannya dengan bidang kefarmasian, kesehatan, dan lingkungan hidup. 
2. Naskah berupa penelitian harus belum dan tidak pernah dipublikasikan dalam 
media cetak lain. 
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan intisari bahasa Inggris. Naskah 
berupa ketikan asli yang dikirimkan melalui 
http://jurnal.farmasi.umi.ac.id/index.php/as-syifaa  
4. Sistematika penulisan ditulis dengan urutan sebagai berikut : 
a. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang 
b. Nama (nama-nama) penulis (tanpa gelar), institusi/alamat tempat bekerja 
ditulis lengkap dan jelas serta mencantumkan email dari penulis.  
c. Intisari dan kata kunci dalam bahasa Inggris. Intisari tidak boleh lebih dari 200 
kata dan kata kunci (keywords) terdiri dari 1-5 kata. 
d. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penelitian, masalah yang 
mendasari penelitian dan tinjauan teori. 
e. Metode penelitian menguraikan bahan dan alat yang digunakan dan jalannya 
penelitian. 
f. Hasil dan Pembahasan 
g. Kesimpulan 
h. Ucapan terima kasih (bila ada), dan 
i. Daftar pustaka 
5. Cara penulisan: abstrak ditulis dengan jarak 1 spasi dan naskah 1,5 spasi, 
panjang naskah 7-10 halaman, dengan format atas dan kiri berjarak 4 cm, kanan 
dan bawah 3 cm dari tepi kertas ukuran kwarto/A4. 
6. Tabel harus utuh dan jelas terbaca dengan judul tabel di bagian atas dengan 
nomor urut angka arab. Gambar serta grafik dibuat terpisah dengan naskah 
besarnya maksimal 1 halaman dan minimal ¼ halaman dengan judul di bagian 
bawah dengan nomor urut angka arab.  
7. Format daftar referensi menggunakan format Vancouver style (menggunakan 
aplikasi Mendeley atau Zotero).  
8. Daftar referensi harus muncul di bagian akhir artikel dan hanya mencakup 
literatur yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Penulisan daftar pustaka 
menggunakan huruf arial 10pt spasi. 
9. Apabila diperlukan ucapan terima kasih, supaya dicantumkan di bagian akhir 
naskah dengan menyebut secara lengkap: nama gelar dan penerima ucapan 
10. Naskah yang diterima akan dikoreksi, diberi catatan dan dikirimkan kepada 
penulis untuk dikoreksi dan dilakukan pembetulan, kemudian penulis 
mengirimkan kembali naskah yang telah dibetulkan melalui link 
http://jurnal.farmasi.umi.ac.id/index.php/as-syifaa atau jurnal.farmasi@umi.ac.id.  
